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Banyak makanan jajanan sekolah yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan yang mengancam
Kesehatan anak. Sehingga diperlukan aspek penilaian higiene sanitasi makananuntuk mengendalikan
resiko pencemaran pada makanan. Bakteri yang sering dijadikan indikatorpencemaran makanan
adalah Escherichia coli. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan praktik
higiene dan sanitasi dengan kontaminasi E.coli pada pedagang makanan jajanan di lingkungan
sekolah dasar wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang.Penelitian ini jenis observasional dengan
menggunakan pendekatan cross sectional dengan rancangan penelitian kuantitatif jenis
observasional dengan objek yang diteliti yaitu pengetahuan, sikap dan ketersediaan fasilitas higiene
sanitasi (sarana penjaja) dengan jumlah sampel 33 pedagang makanan jajanan yang memenuhi
kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil dianalisis dengan Analisis univariat dan bivariat dengan
menggunakan uji Chi-square. Hasil didapatkan 66,7% makanan jajanan yang dijual di Sekolah Dasar
Kecamatan Genuk, Kota Semarang tidak terkontaminasi bakteri Escherechia coli, dan 33,7%
makanan jajanan yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli. Hubungan antara tingkat
pengetahuan dengan praktik higiene sanitasi pedagang makanan (p-value = 0,238). Hubungan antara
sikap dengan praktik higiene sanitasi pedagang makanan (p-value = 0,008). Hubungan antara sarana
penjaja dengan praktik higiene sanitasi pedagang makanan (p-value = 0,024) dan Hubungan
antaraxpraktik higiene sanitasi pedagang makanan jajanan dengan kontaminasi E.coli dalam
makanan (p-value = 0,771). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak adaxhubungan
antaraxpraktik higiene sanitasi pedagang makanan jajanan (p-value = 0,771) atau p-value > 0,05
dengan kontaminasi E.coli dalam makanan jajanan di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Genuk, Kota
Semarang
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